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Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por
V. ]J. en su escrito 'de 9 del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el ofi-
cial pnmero de Intendencia D. Francisco Monguío
Vives, forme parte de la Comisi6n militar de estudio
de vías férreas de esa región en reemplazo del de
igual empleo y cuerpo D. Eulogio lvIartínez Guardiola.
De real orden lo digo á V. ':ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma;drid 2 de octubre de 1913.
'.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar la propuesta formulada por V. E.. á favor
del cabo de las fuerzas regulares indígenas de Me-
lilla, Sim6n Rinc6n Hernández, concediéndole la cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rOJo y
pensi6n mensual de '7,50 pesetas hasta su ascenso á
s~gento,por su distinguido comportamiento y mé-
nt~s cOiUtraídos en' los combates sostenidos y ope-
raClones realizadas en el tenitorio de Tetuán hasta
el 24 de junio último. '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 2 de octubre de 1913. .
.cUQUE
Señor Alto Comisario de España en M.~ruecos.
Señores Comandante general de Melilla' é Interven-
tor general de Guerra.
SeccIón de Estado Havor v CampaDa
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
.Oircular: EX<;lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
mdo. á bIen dIsponer que á partir de 1.ll de enero~6iImO pasado, todos los sargentos no acogidos á
ey de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143), así
(l<!>mo .l~~ que no se hallen comprendidos en estad;ispf.sI~lOn, puedan ser reenganchados con premio,
sm ImItación de número desde el momento en que
reunan las condiciones n~cesarIas para ello, y siem-1re que tengan derecho á los beneficios de los rea-
es decretos de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 497) y 26 de noviembre de 1903 (C. L. nú-
mero 166).
~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento~.._;n:ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.






Oircular. Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada
por' el músico de segunda clase del regimiento In-
fantería de Menorca José Pérez Herrera, en súplica
de que &e le conoa<Ian iguales derechos que á los
sargentos para solicitar el destino de' unos á otros
cuerpos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que se hagan -extensivas á. los músicos de primera y
segunda clase las disposiciones refer,entes á este pun-
to, oontenidas en las reales órdenes de 25 de sep-
tiembre de 1896 (C. L. núm. 260), 10 de dicj,em-
bre de 1901 (C. L. núm. 280) y 13 de marzo de
1912 (C. L. núm. 60), si bien teniendo en cuenta
que para poder ser destinados á la región 6 cuerpo
que solicit,en será condición neoosaria que existan
en ellos vacante, precisamente, del instrumento que
les está asignado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 2 de octubre de 1913.
Señor...
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é. Interventor ge-
neral .de Guerra.
} l j ,J .
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
'el artículo 1.0 transitorio de la ley de 15 de julio
de 1912 (C. L. núm:. 143), el Rey (q. D. g.) ea
ha servido resolver se promueva al empleo de, bri-
gada á los sargentos de lnfa,ntería que se expre-
san en la siguiente relaci6n, los cuales disfrutarán
LUQUEieñor...
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en su nuevo empleo la antigüedad de 1.0 del mes
actual.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos aüos.
Madrid 3 de octubre de 1913. I
LUQUE
Señor Capitán general de la, primera región.
Señores Capitanes generales de la teroera, quinta
y séptima regiones y de Canarias é Interventor
general. de Guerra.
R.elaci6n que se cita
Manuel Muñiz Izquierdo, del regimiento de Mallor-
ca, 13.
Armesto Llera Alonso, del de Vad Ras, 50.
Mariano Gil Huioi, del de Cantabria, 39.
José Betanoor Franoés, del batallón Cazadores ue
Fuerteventura, 22.
Juan BaJo Tia, del regimiento de Burgos, 36.
José Martínez Baldoyth, del de Oovadonga, 40.
'Madrid 3 de ootubre de 1913.-Luque.
'" '" .
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que'el teniente ooronel, D. Juan Fernández Gar-
oía, del ouadro para eventualidades del servioio en
Laraohe, pase destinado al regimientó de Extremadura
nÚIn. 15; surtiendo este destino efeotos administra-
tivos en la revista de comisario del presente mes.
De real orden lo' digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muéhos' años.
Madrid 3 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Comandante general de Laraofle é Interven-
tor general de Guerra.
'" '" *
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el suboficial y brigadas que figuran en
la siguiente relación, pasen destinados á los ouer~
pos y unidades que se indican, varificándose la 00-
rrespondiente alta y baja en la revista de comisa-
rio del oorriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de octubre de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la segunda y sép-
tima regiones y de Canarias, Comandantes gene-
rales de Melilla, Ceuta y Larache é Interventor
general de GUerra.
R.elaci6n que se 'Cita
Subioficial
D. Antonio Blanoo Cañas, ascendido por mérito de
guerra, de las fuerzas ragulares indígenas de
Melilla, á las mismas.
Brigadas
Isaac Sánohez Esteban, ascendid9 por mérito de gue-
rra, del grupo de ametralladoras de la primera
brigada de Cazadores, al batallón Cazadores de
Madrid, 2.
Rufino Rosado Rodríguez, asoendido pOI' mérito de
guerra, de! batallón Cazadores de Madrid, 2, al 1,·.
regimiento de San Fernando, ] 1.
Alfredo Baraibar Velasoo, asoendido por mérito de
guerra, del batallón Oazadores de Madrid, 2, al
regimiento de San Fernando, 11.
Eustaquio Gámez Ortuño, ascendido por mérito de
guerra, del batallón Cazadores de Madrid, 2, al
regimiento de San Fernando, 11.
Alipio Díez Calleja, ascendido por mérito de gue-
rra, del batallón Cazadores' de Barbastro, 4, al
mismo.'
Ramón Riera Ohioo, asoendido por mérito de gue-
rra, del batallón Cazádores de Barbastro, 4, al
misIDlO.l '(
José del Arco Garoía, asoendido por mérito de gue-
rra, del batall6n Cazadores de Barbastro, 4, al re-
gimiento de San Fernando, 11.
Enrico de la Peña Cela, asoendido por mérito de
guerra, del batallón Cazadores de Ampiles, 9, al
mismo.;
Antonio Suárez L6pez, ascendido pO!" mérito de gue-
rra, del batall6n Cazadores de Arapiles, 9, al re-
gimiento de San Fernando, 11.
José Torregrosa Pérez, ascendido por m~rito de
guerra, del batall6n Cazadores de Llerena, 11, al
de las Navas, 10.
Francisco de Cacho Villarroig, ascendido por mérito de
guerra, del batallón Cazadores de LlElrena., 11, al
de las Navas, 10.
José Torréns R6denas, asoendido por mérito de gue-
rra, de las fuerzas regulares indígenas de Meli-
lla, al regimiento de San Fernando, 11.
Aquilino Padilla Llanos, ascendido por mérito de gue-
rra, de las fuerzas regulares indígenas de Meli-
lla, al repmiento de San F-ernando, 11.
Manuel Muniz Izquierdo, asoendido, del reguniento
de Mallorca, 13, al de Barbón, 17.
Armesto Llera Alonso, asoendido, del regimiento de
Vad Ras, 50, al de Estremadura, 15.
Mariano Gil Huioi, asoendido, del regimiento de Can-
tabria, 39, al de AlmaUsa, 18.
José Betanoor Francés, ascendido, del batal16n .Ca-
zadores de Fuerteventura, 22, al de la Palma, 20.
Juan BaJo Tia, asoendiO.o, de! regimIento de Bur-
gos, 36, al mismo.
José Martínez Baldoyth, ascendido, del,. regimL:Ilto
de Covadonga, 40, al de Córdoba, 10.
Madrid 3 de octubre de 1913.-Luque.
'" * '"
MATRIMONIOS
Exomo. Sr. : Aooediendo á lo solicitado por el
ca,pitán de Infantería D. César l\o1artínez Sánohez, oon
destino en el batallón segunda reserva de Madrid,
núm. 3, el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese ConseJo Supremo en 2 del actual, se ha
servido concederle lioencia para contraer matrimo-
nio con D.a María del Oarme lkKiríguez y Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimientd
y demás efectos. Dios guarde á y. E. mUQhos años.
Mi3Jdrid .3 de ootubre de 1913.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
Exomo. Sr.; Accediendo á lo soliCItado por el
primer teniente de Infantería D. Carlos Gómez de
Salazar y Martínez-Illesoas, ayudante de profesor de
la Aoademia del arma, el Rey (q. "D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 30
del mes anterior, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con Doña María Jesús Ros
Martínez. ¡
De .real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento
D. (J. núm. 221 4: de ootubre d-e, 1913,
LUQUE
I I "1
Y demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muohos' 'años.
Madrid 3 de octubre de 1913.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 19 de
septiembre último, en que da cuenta de haber de,cl~­
rado en situación de reemplazo por enfermo con reSl-
dencia en Málaga, al teniente coronel del regimiento
Infantería de Extremadura núm. 15, D. Francisco
González Galiano, el Rey (q. D; g.) ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E. por hallarse ajus-
~ ¡'Í, lo preceptuado en la ,real ord!'ln oirc~ar de 3 d;e
octubre de 1910 (C. L. numo 149); deb18ndo surtlr
efeotos administrativos la mdicada sltuación én, la,
revista de comisario del presente mes. ' '
De real orden lo digo'á V. ];. para su conocimiento
[f demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
.M3drid 3 de octubre de 1913.
LUQue
Señor Oomandante general de Larache.
Señores Capitáiu general de la s'egunda' región é Inter-
ventor general de Guerra.
'" '" '"
SUELDOS, HABERES Y GUATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la dooU1Jlentada instancia re-
mitida por V. E. á este Ministerio en 11 de junio
último, promovida por el brigada del regimiento In-
fantería de San Quintín núm. 47, José Santos Giner,
en solicitud de la bonificación del 50 por 100 de
residencia, en ailalogía á lo concedido por real oro
den de 16 de diciembvi} de 1912 (D. O. núm. 292),
á los Generales, jefes y oficiales de las guarniciones
de ~aca, Mahón, Seo de Urgel y Figu"ras y á la
gra.Cla otorgada al auxilia,r de tercera clase dd per-
sonal de almacenes del Material de Artillería, ,con
destino en Jaca, D. Máximo Mur Buisán, en real
orden de 21 de abril último (D. O. núm. 90), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
J.a Intendencia general militar é Intervención general '
de Guerra, se ha servido di:1sestimar dicha petición
P?r carecer el recurrente de derecho á lo que soli-
c~ta, toda vez que en la vigenta ley de presupuestos
fIgura bonificación de residencia en Figueras y otras
P1.:;tza:s, solamente pa;ra General'Bs, jefes, oficiales y
aslml1ados. {
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 2 de octubre de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g:) se ha servido dis-
b~?er que el sub~ficial D. Antonio Blan~o Oañas y el
19ada Juan Mlranda Lozano, ascendldos á estós
empldeas por rea~ orden da 30 .d~ septieIIlbre próximo
pasa o (D. O. num, 21i:l), contmuen destmados en las
fuerzas regulares índigeruls de Melilla de donde pro--
ceden, venficándose su alta y baja en la revista de
comisario del mes actual .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucllos años.
M:a;drid 3 de octubre de 1913.
LUQUE
. Señor Comandante general de Melilla.




E'xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el sargento del
regimi-ento Cazadores de Taxdir, 29.0 de CalJq¡¡.l1e-
ría, Ramón Ros M.artinez, en súplica de que se le
conceda la pensión mensual de cinco pesetas :P.0!
acumulación de tres cruces rojas del Mérito Ml1i-
tar que posee, el Rey (q.. D. g.) ha, tenido ~ bien
¡acceder á la petición del interesado, por hallarse
comprendido en el arto 49 del reglamento de la.
citada Orden, aprobado por real orden circular ae 3G
de dici-embre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. ~a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Malilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Sección de IBRUleros
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por Y. E. ~
30 de julio último, promovida por el sarg,ento del
cuadro activo del 7.0 Depósito de reserva de Inge-
nieros Julio Pél'ez Gil, acogido á la ley de 15 dé
julio de 1912 (D. O. núm. 160), en súplica de qu~
se le conceda, para eiectos de clasificación de' re-
enganche, abono de tiempo. que sirvió como edu-
cando de tambor después de cumplir los dieciscis
años de ,edad, y en caso negativo, que se le lJ'Elrmita
optar por la ley de 1.0 de' junio de 1908 (O. L. nú-
mero 97; teniendo en cuenta lo prevenido por real
orden circular de 30 de mayo último (D. O. 'lllÍ-
mero 117), y anteriores disposiciones que determina-
ron opoxtunamente diversos plazos para poder aco-
gerse definitivamente los interesados á una de las
dos leyes citadas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar ambas peticiones del recurrent~ por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De real o.rden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octllbre de 1913. ...
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
• • •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente d~ Ingenieros, con destino en la
compañía de Telégrafos de la Comandancia de Ma-
llorca, D~ Juan Cerdó Pujol, el Rey (q. D~ g.), de
acuerdo con lo infurmado por' ese Consejo Supremo
en 22 del mes próximo pasado, se ha s,ervido conce-
derle licen{)Ía ,para 'contraer matrimonio con D.~ Ca-
ta,lina Serra. y Moner.
De real orden lo digo á. V. E. paJ'a su conocimiento
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Señor Director general de la Guardia Oh'il.
Señor Interventor general dli Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á •
est'e Ministerio en 8 de julio próxiIJ;!o pasado, des'
empeñadas en los meses de. septiembre, octubre y
diciembre de 1912 y enero á abril del corrioote
año por el personaJ comprendido en la relación que
á continuación 8e inserta, que comienza con don
Fernando Ruiz Morales y concluye con D. Antonio
Mayayo Viso, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1913.
. LUQUE
confirÍnada por las reales órdenes del 25 de enero
de 1876 y 24.de febrero da 1880 por el rea! decreto
de 25 de junio da 1902 en su artículo 14 y últi.
mamente por el real decreto de 31 de agosto de 1911
(O. L. núm. 183), preliminar del reglamento orgánico
del Ouerpo de Intendancia, aprobado por real orden
de 19 de mayo próximo pasado (O. L. núm. 64) la
interpretación recta de dicha legislación no deja lu-
gar á duda respecto de que las fincas compradas
ó construídas de nueva planta con fondos del presu-
puesto de la Guerra pertanecen aJ Estado y no á
Guerra, devolviéndose á' Hacienda cuando carazcan
de aplicacjón al servicio militar; de igual modo que,
si comprendía al extinguido Ouerpo de Administración
Militar por su función gestora, hoy corresponde al
de Intendencia:, en nombra de la Hapienda como
atribución exclusiva de una fase de su misión den-
tro del Ejército, la representaoión de todos los de-
rechos y propiedades del Estado afectos al servicio
de Guerra, y, por consiguiente, formar los invantarios,
recoger y conservar los títulos de propiedad, hacar
. la inscripción en el Registro y ejercer, en fin, todos
los actos de tal administrador y representante de los
derechos y propiedades del Estado, en juicio y fuera.
de él, usufructuadas por el ramo de Guerra en cuan·
to concierne y puede interesar á la integridad y
demás prerrogativas inherentes aJ derecho de pro-
piedad.
En vista de lo, expuesto y como contestación á
la consulta dirigida á este Ministerio el 23 del mes
próximo pasado por el Capitán generaJ de la primera
región, acerca de la interpretación de la citada real
orden circular del 19 de julio último, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido confirmar dicha sobe-
rana disposición, siendo al propio tiempo su voluntad
que en ·el plazo márimo de un mes, á contar de esta
fecha, quede cumplida, sin perjuicio de que los cuero
pos, centros y dependencias conserven, si lo desean,
copias' autorizadas en forma reglamentaria,' de los
títulos de propiedad de fincas, edificios y terrenos
del Estado que tengan en usufructo para el servicio
que les está encomenélado, entregando los origina-
les sin excepción aJgima á los jefus de prop'iedades
de Guerra, quienes proooderán con toda urgencia
á practicar los expedlentes de información posesoria
de propiedad del Estado, de las fincas que carezcan
de titulación, para comprenderlos detalladamente en
los registros especiales que lleven y reflejarlos luego
en el inventario general que rindan por fin de cada
año, dentro del primer mes del siguiente, con ob-
jeto de conocer en todo momanto de modo exacto
la propiedad del Estado usufructuada por el ramo
'de Guerra, conforme dispone el oapitulo 3.l! del vi-
gente reglamento orgánico del Cuerpo de Intendencia.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913. .
y demá,s efectos. Dios guarde á. V. ID. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Señor Capitán general de Bateares.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
sargento de Ingenieros, con das tino en la compañía
de Telégratos del regimiento mixto de Ingemeros de
Melilla, Hilario Escribá Nioolá, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supl'!-lmo
en 22 del mes próximo pasado, se ha servido con·
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Ma-
ría de los Dolores Rodríguez Bueno.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913..
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Maa'ina.
Señor Oomandante generaJ- de Melilla.
:¡o * '"
REMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente coronel 'de Ingenieros D. J osé Barranco Oa-
talá, con destino en este Ministerio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle el pase á situación
de reemplazo con residencia en esa región, con arre-
glo á la real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm,. 237).
De :real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. DiOrS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Ca.pitán general d~ la segunda región.
Iileñores Oapitán general de la primera región é In-
terventor generaJ de Guerra.
lit lit '"
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICACIONES
Excmo. Sr.: Ea vista de lo propuesto por el coro-
. nel-director del Laboratorio del MateriaJ de Inge-
nieros á favor del capitán de dicho cuerpo D. Román
Ingunza y Lima, destinado en el mencionado Oentro
por real orden de 15 de rebrero último (D: O. nú-
mero 39), el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al citado capitán la gratificación anual de 1.500
pesetas desde !.Q de agosto último, con' arreglo á
lo dispuesto en las l'eales órdenes de l.Q de julio
de /1898 y 22 de mayo de 1899 (O. L. nÚIDs. 230 y 99).
De 'real ord"n 10 digo á V. E. para su conocimiento
y dern.á.<3 efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 2 de octúbre de 1913.
LUQUE
Señores Oa·pitán general de la primera región é In-
terventor generaJ de Guerra.
•••
Sección de Intendéncla
ASUNTÓS GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. 'Excmo. Sr.: Fundam~ntada la real orden
circular de 19 de julio último (D. O. núm. 160) en
la doctrina legal, clara 'Y terminante de la orden
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Ciranada y Laja l/secretaria /1




Alhama .. ¡Laja '" ..•..•..... '¡Isecretario, .
PalI\plona Elizondo.. . ( , .. , fuez instructor..•••.....








Laja Idem "Idem ~ 11 26
Trujillo .. Cáceres... .. • .•..... 1'2.° Jefe accidental........ 9
Puerto de I
Sta Ma-
ria Vejer , Revistarpuestosagregadosll 9
Calañas Valdelamusa Idem.......... .. 26
Tharsis .. Villablanca, San Silvestre y "
- Castillejos , .....• , Idem.......... . ...•...
lO IIRío Tinto La Concepci6n ; .. Idem ......••.....•.. '11
10 Aracena.. Jabugo y Cialorosa Idem ..¡Ciudad-1 ¡VOCal de un Tribunal de!Rodrigo. ¡Salamanca ,... exámenes \ 12
Cantala- ~piedra. Idem. dem 11 12
Santibá-
ñez .. Villalpando y Villanueva . Revistarpues'osagregados 28
Haro .• . Logroño 2.° Jefe accidental.. . .. . .. 16
. \Ansejo San Pedro y Yan-IR .
Sana ) guas.' , ..•... \ .evlstarpuestosagregados 14
Budia 'IHorche y Ciuadalajara '1lTuez instluctor '126
Laguna .. Isla de la Palma Revistarpuestosagregados 24
\Puerto de\Tenerife; La Palma y Cioc(Idem......... . •...... 181 la Luz .. / mera.. . . . . . . . • . .. ..)
f~IV Id mo ¡ . ~cobrar libramientos y re-~
la a e -¡Madrid.. • • ... . . •. • •• .. ., tirar talones de Inten- 5













» Francisco Fernández Ortega
t Ciervasio Martin Martin.. , ..
t Eusebio Ciuerra Párraga. ..
t Félix Fernández Escudero.
Capitán ..... 1 » Antonio Agulló Cappa ....
t . t ¡» Estanislao Carrasco Hernán-r.er enIen e. i dez ..
Otro .•. . .. 1» Domingo Cabello!; Tomás. .
Otro .' »Lorenzo Lladó Lladó .
Capitán »Juan Egea Urraco .••.•....•







Ciranada ' . 2.° teniente.. »Fernando Ruiz Morales ..
Idem· , " Capitán..... »Rafael Aguirre Ciarcía .
Idem...... . . .•..•. Otro........ »Antonio CioIJ.zá!ez Domín-
guez ......•....•..... , .
Cáceres Otro........ ~ luan Agudo Rueda .
Cádiz••.•...... '. .. r.er teniente. »Manuel Eady Triana ...•...
Iñem Otro .
Idem •......•... . .. 2.0 teniente.
Salamanca.. ...•.•. . Capitán ...
Idem. •.. ....•. .., l.er teniente.
Ciranada '12.0 teni~nte ./D. F~rnando Rui~ M~rales .
Navarra " . l.er temente. » Nicolás Canaleja Inarte
Idem ...........••.. Ciuardia 2.°.. ¡Cesáreo Ilundain Carlos •....
I~S!¡e• lO
= SO













I:l~ .. geepo-~'li~~11 I 11
: ~f!.~
¡~a~
------1 1 1.: . gs,oll 1 11 11-
MES DE ENERO DE 1913
dem.-•.....•. ..... Otro........ » Miguel Montalvo Haro.•.... I 10
1
Idem •.............. Otro...... , • Antooio '"gM Fe.•....• 1 10
Idem •... _.....•... » El mismo ........•.•....•..• 10
Idem •.• ·•.•........ Guardia 1.°.• Pío Simón Sacedón. . . • .. . .... 22
Idem ..•............ L er teniente. D. Pedro Capitán Benítez.. . 10
Valencia .....•....... Otro.•...•.. » Jaime Pérez Barberí.. ..... I ,lO
dem II.erteniente. ID. Juan Fernández Rol·les .
Idem ....••••...•...• :Corneta.••.. IBaldomero Espinosa Carroza ..
Idem. • • • .. .•· ..• · •• 1Otro ..••.. "1 :. Bartolomé Gutiérrez Espejo.
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guna... Miraflores... ...••...•. Revistarpuestosagregados 21
El Pardo. Colmenar Viejo. . Idem. .........•.••.... 27
Meco. . •. Algete...... •.•.... .• Idem .•.•........•...•. , 28
ViIlacañas Consuegra, Urda y Castillo. Idem. . •. • 26
Gálvez ... Toledo. ••.. .. .... . .. Practicar diligencias.. • . .• 30
Cuenca .. Carboneras, Cañete y Sal-
vacañete...•.•.. o •• , -.1 Revistar puestos agregadosll 22
..Priego ... Tragacete.. ....... . ... Idem........... o., .. .. 23
lc i u da d\T l d \Encargarse del mando ac-(10 R loe o............ .. ... / 'd t 1 d 1T' 21ea . • . Cl en a e erclO.... o
Martorel1.1Igualada • . • • . • • o .I1Revistarpuestosagregadosll 29
~Villanueva del Duque, Be-I \ 2Hinojosa. lalcazar, Pedroche y To-\Idem...•.......•...•••¡ 2~rrecampo...... .....•. . I
IP u e b 1o\Pozoblanco, Alcaracejo yl
10 ¡ Nuevo. ¡ Villanueva de Córdoba .. í1dem ... . .. ~ '1 26
10 Ilcórdoba. Sevilla " .• ~Hacerse cargo del mando
accidental del Tercio... 30
1
'¡Can tilla- Id '. . ¡ 410 em. . . . . .. . . . . . . ... '" uez lllstructor.. . .. .. • .. 10\
na..... \
22 I/Idem. Idem ~ Secretario "¡I¿,enero.
Asistir como defen sor) .
de una causa, ante el 18
Consejo Supremo de'>
Guerra y Marina. o. ..,
Cónstan-I 11
tina ·dem Idem 18
Bollullos. Huevar y Carrión. • Revistar pueslOSagregadOS¡ 26
Idem •.. Sevilla...... •... . Juez instructor... .. . . . . .. 20¡
Idem. ., Idem. . ....•........•. Secretario....... . ..... 20
Dos Her- ,
manas. Idem Juez instructor 11 28
Gandía ... Montaverner, OUería y Be-
niganin ... o •• , •••••• Revistarpuestosagregadosl 27
Vedn. Viana y Orense Juez instructor , .. 19
Idem.. .. Idem... •...•.••.... . . Secretario .•.•... 19
Grañeu. ·Huesca.................. uez instructor. 22
rdem.. . .. Idem.... .. Secretario.... ., 22
Caspe.. Quinto y el Burgo ....•..• Revistarpuestosagregados 1
Sádaba... Egea ...•.....•••........ Idem................... 24











Ler teniente. 1 :. Anastasio Cibreiro Redondo
Otro•... , .. 1» Francisco López Zapata...Córdoba.
Orense •• •......... Otro........ »Ildefonso Suárez Meílán. ..
Idem ....•.....•..•. Guardia 2.°•• Alfredo Vaz Gómez .
Huesca ........•....• 2.° teniente.. D. Antonio FernándezGonzález
Idem . • .. ••..•.•.... Corneta..... Auspicio Auxó Lisa.. ... .,.
Zaragoza •. " .• . .. Le.r teniente. D. Acacio Sandoval Asensio..
Idem .. _ , 2.° teniente.. > Francisco Dí~ Romero •..
Granada ••....•... Capitán..... :. Isidro Torres Soto••....
Madrid............••. 2.° teniente. D. Matras Guijarro Blanco ....
Idem ..• ~ .•.....•••. , r.er teniente. »José Rodríguez Zurbano ..•.
Jdem Otro »Pío Navarro López .
Toledo.. . . . .. .•. . Otro..... •• • Julián Espinazo Gardón .
Idem • . •. . . . Otro. •..... :. Sebastián Hazañas González.
Cuenca ...•.....•••.. Otro.. ., •. • Juan Garrido Valdeolivas ...
Idem .....•.•...• ; •.. 2.° teniente. :. Enrique Fernández Mazairas
Ciudad Real ... . •... T. coroneL.. » Emilio Martrnez Rodríguez..
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Secretario , .. . ....•.•.
Revistar pue5tOll agre~adosl'
2.° Jefe accidental. . " ~ .•.
Don Be- .
nito Puebla de la Reina .
Fuente
Cantos .. Don Benito ...........••.
Idem .... Idero ..............•...
\1ontijo .. Solana ............•.....
Trujillo.. Cáceres...... • .
Loja.. .• Idero.. . . . . . .. ..... . •.. ¡dero . . .. .......•... ..11 r
Huesear. Idero. . . . . . .. .•.... . " uez instructor \ 1I 30
Santa. Fé Alheudín '.' Revistarpuestosagregado~1I 5
Guadlx 'Itnalloz, Moreda, Montegi-
1
cal', Campotejar y Colo- .
. roera . . .. ..•• .•.. • ldero.......... ••.......
II10ra ...• Alhama...... ...••...• . uez Illstructor. . .. . .
.iBrácana .. ~ Idero.. . . .. . .. .. .. . .... . Secretario... . .. .. ..
\VillanUe-¡
) va~elAr- Segura, Orcera y LaPuerta. Revistarpuestosagregadosll 20
zoblspo.•
Arjona ... Andujar, Bailén y Jaén.. uez instructor ......•..
Idero ...• Idero.... . . . . . . . . . . . . . • .. Secretario •. " " ....•.
Olmedo .. Nava del Rey y Alaejos ... Revistarpuestosagregados
Gijón .... Sotrondio y La Felquera . uez instructor ••...•••..
Oviedo " Idero .....• ,' ......••... Secretario .•....••.....•
Luarca .. Oviedo............••..• Cajero accidental .••.....
Gijón.. . Idero.... ...•.... .... • uez instructor .•••......
Idem . .. Idem...... . .........•.. Secretado. .
\Rivadese-IArr~ondas, Infiesto, Nava ytRevistar puestos agregadosI lla ....•. ¡ Lleres ........•..•.... f
\ponferra-¡Dest~:iana,Castrocontrigo ylIdem •............•.•.•I da \ AlIJa í .
'{dero ..•. Puente Dorningo IJuez instructor .
Idero. .. Flor, z·.. . • .. . 1Secretario. • ..
La fola .. Quereño, PuentedeDoroin-1
go, Florez y León.... " IJuez instructor.. . '11 8'
dero. . I~em ..,' .... : .•......... Secretario....... . 8
Palencia. \VltllOdyrlgFo, Qhuillllltan a, Fuen-IRevistarpuestosagregados) 8
. l. es rec a ..••... , \ . ( 17
Frómlsta·IVI11aurobrales y Paredes '/IIdero. . " . . ...•. . ·11 27
Carrión.. San Román, Cisneros y Vi-



























g~S ~ . '11 FECHAS I:l ~ g PUNTO --
'!::I"'S'" _____
~ ~ o-~ en que principia I en que termina
e~ ... ~ de IlU dende tuvo lugar . 'omisión cOl!lferlda _
§''''h -,- l'?' ~o~ residencia la comisión Dio. Mes Año I Di.
: ~~~ --- ---
Motril ... 'Granada '" .•... . ..... ¡Vocal de un Consejo de
guerra...... ....... 1
NOM:aRE8Clases
Capitán ..... [P. Rafael Aguirre Garcíll. .•.•
Otro.. ..... »Antonio Durán Touchard.
Guardia 2.° . Daniel Iborra Mota .
2.° teniente. D. Agapito Sánchez Pérez .
Capitán.. .. ) Enrique Aguilar Iriberri. .
Guardia 2.°.. Vicente Acebedo Fernández..
Capitán .... D. José Flores Mayor ., •....
I,er teniente. » Domingo Castelo Castro .
Guardia 2.°.. Francisco Aparicio Rodrigo .
I,er teniente. D. Eleuterio Ar güellesEscalante
Otro... .... J Antonio Suárez Martínez .
» El mismo ...•.•....••......
Guardia 2.°.. Luis Díaz Martín .• . .
I,er teniente. D. Francisco Grande Pozuelo ..
Oomo.ndo.neiai








Idem .•.•.• , .•.•...
Idem .. ...• • .•.... Guardia 2.°.. Antonio Torrero Encinas .
Palencia.. . . . . .. . Ler teniente. D. Luis de Andrés Marín ...•
Idem •. Otro " »Eugenio de la Gala Ibáñez ..
Idem •...•.........• 2.0. teniente. ) Lucas Rodríguez AlonsQ.•.
Badajoz •..••..•..... Ler teniente.• Eugenio Cerro Cepeda ...
Idem .••. .. •..... Otro. . . . . • .. ~ Sebastián Royo Salsamendi.
Iclero ; Guardia 1.0•• Antonio Barragán Higuero.. '1
Idero............... I,er teniente. D. Ram6n Núftez de Vargas .
Cáceres Capitán ) Juan Agudo Rueda .
dem .........•...... 10tro........ J Antonio González Domín-
guez ........ .. ...... 10
Idem ...•••. ' ...... ,/1 . el teniente. ) José Rodríguez Medel. . ... 10
Idem ..•...••••.... Otro........ ) Manuel Fernández Va'dés . 10






Idem ........•.•.. Otro.... " J Rafael Torres G6mez ,
Idem. .:...... . ..•. Guardia 2. ° . Juan Fernández 1\:Iotos .
Jaén .••.•..•.••..•.. Ler teniente. D. Martín Molina Díaz .
C.manda.mas ma181
8~S~ ~ ~,~Stll<l> FECHA
'd I:l ~'" PUNTO .,~~ e. itl:l oO ~~e:¡:j~~ en que principill. en que termina ~
NOMBREB 1"'<1> '" de IU donde tuvo lUiar COmisión conferida :l.~!ei
Ola I Mes] Afio Dial~1 Año ¡;;relidencia o• oOll 1.. comilión •: 1:l'1¡;;
--
Capitán ..... 1» Antonio Agu116 Cappa. .... . 10
er t . t \) Estanislao Carrasco Hernán-
I, enlen e.¡ dez ,;.... 10
Otro... ..... • Domingo Cabellos Tomás.. 10
Otro.... .•. »Manuel Oliva Piñero. .• ..• 10






































































teros .. 'IVillarcayo . ; .......• , .. , .!ITuez inst~'uctor .• , .•.• " 1I 91
Idem .•.. Idem............... ..• rSecretano 9
Santander Suances, Santillana, Torre-IRevistarpuestosagregados) 9
Javega y Barreda .•...•. \ 1 I
Burgos .• M'iranda de Ebro. •• . •.. Practicar unas diligencias. \ 23
. . ( 29
Remosa .. Cabez6n, Cabuérnlga y Co- ,
millas .•....•• .... .. Revistarpuestosagregadosll 5
Albacete. Alcaraz, Villaverde y Bien- •
servida ..•••..•...... Juez instructor ... ".... "'1122
'Idem • " Idem..... .••••. . .... Secretario............... 23
Idem .•• Salobral .• • , . ... .. Juez instructor.... "..... 8
Idem •..• La Roda, Villarrobledo y
Minaya ...• " .,... • .. Revistarpuestosagregadosll 20
Aguilas .. Cuesta Blanca y Fuente Ala-
mo ...•...••.....••. '" Idem ·············11 13
Murcia Suenia y Corvera Idem \ 28
. ¡ 30
La Unión. San Pedro, San Javier y Pa-
checo........ ..•..•.. Idem •.......••. . .•. '11231
Archido - (
na.. . .• Málaga... • Vocal de un Consejo guerra 29
C 1 C b . \ \ enero.El Palo... o menar, asa ermeJa y Revistar puestosagregados 25
Venta Galvey...... ... I 29
Trigueros Isla Cristina •••.••.•..•.• Juez instructer , 26
Gibraleón [dem Secretario.... .. 26
La Palma Huelva .•....•..••..•.• Juez instructor ". 29
Idem ..... Idem. . . • • • . . . . . . • ••.. ' Secretario... .........•. 29
Cortegana Idem •.•..•••. , •••..... Vocal de un Consejo de
guerra ••...•......•.. 11 29
'.zamora •. IAspariegoS, Bustillo, PinillalRevistarpuestosagregados) 24
santibá-)I yToro.•••..••..••...•. \ 1"¡30
l. ñez •... Villalpando y Villanueva... Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2
Haro .... Logroño .•.••....•.•.... 2.° Jefe accidentaL...... 1
Soria •.•.!Aucejo,Yanguas ySan Pedro ~evistarpuestos agregadOS) 2~
Budia iTorija y Horche '" Idem ¡ 7
IY }Marchamalo, Guadalajara,\ . 7unquera/ A q eca El Ca Idem .......•.........zu u , y sar.... 13





















Burgos.••. , .....•...·.1 Ler teniente. [D. Paulino G6mez Izquierdo.
Albacete........•... comandante.¡;. Edmundo Seco Shel1y....•
Murcia. . I .er teniente. »Ram6n Bello Sevilla.. . • .• .
Idem.. . .. ..•... . . . • 1 mismo " ...•.... ., .•.
Idem . • . . • . . . . . . . . . . • » El mismo .
Iden:.. • . . . • • . • • . .. ..1 Ler teniente .ID. Ma~lUel Pizarro Cenjor .
Idem ..•.....•..•.. ¡Cabo .....IToribio Alonso Pérez ..•.•....
Idem ..••.........•. Ler teniente. D. Ram6n Hernández Ruiz ••
Va~ladolid "12.0 teniente.. 1 t Vicente Paz González." .. ,
Zamora I,erteniente, »UrsicinoGutiérrezYaque .
Idem ..•...•...••.•• '12.0 teniente.. / » Félix Quintana Ríos .
Santander., .••.•.•.•. Ler teniente. » Manuel Fernández Díaz .
Idem ....•....•...•. , Otro........ »Ju~n Bielsa Sánchez....••
Idem •.•.....•••...• 2. 0 teniente. »Esteban Pérez Palacios ••.••
Málaga.......•...•... I Capitán. . . .. • Antonio Ruiz Martínez •••..
Idem , Ler teniente. 1 » losé González Orozco ..••.•
Cádiz ..••... " .....• Otro........ »Eugenio Lal1ave Prieto ..•..
Huelva •....•........ Guardia 2. 0 •• Manuel Real Osuna•....••....
Idem ... ".......•.... Ler teniente. D. Arturo Blanco Horrillo .•.•
Idem •.•............. Guardia 2.°.. Diego Rodríguez Fernández ...
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Dial Mes IAño 1~~al~l~IIJ:. ti
.....
7[enero. 19131 12lenero. 1913 j 6
18 ídem.. 1913 3I idem . 19131 14
2:lidem 1913) 2~¡idem . 19 131 94
18lidem. 1913 2S!idem. 191311 8
271idem 1913 31lidem. 1913
11
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Comisión conferidadonde tuYO lU.lI.t
la comlslor
PUNTO
Hijar. . .. ITorrevelilla, Monroyo, Cre
tas, Calaceite, Valdealgor.
fa y Valderrobres '1IRevistarpuestoSag~gadOS
Inca ¡Palma t 2.° Jefe accidental. .
{Puerto de\Tenerife,la Palma, Gomera'l . l
¡ Luz.. ( t:;:.ci~e :.~~~~~~ .~~ .~~~ Revistar puestos.... :. '"
Laguna.•. lIsIa de la Palma. • . . . .• .. Revistar puestosagregados 1
Arucas. .. Las Palmas ' Asistir como testigos á un
Cosejo de guerra .
Id= ld= ld= 1
Torrela-
guna .. Miraflores.... .•...•..... Revistar puestos agregados
El Pardo. Colmenar Viejo.. .. . ..... [dem... .•... . •.......
Meco.. . Algete........... o... . Idem...... . . • . .. .... .
Gálvez..• Toledo.. ... ..• . .... ::. Practicar diligencias. . •..
Alcazar. Argamasilla y Tomelloso. Revistarpuestosagregados
Idem. •.. Manzanares, Membrilla y La .
I . Solana...•..... o • • • • • •• [dem .. ··· •• · ..... ·.···1
San Feliú. Gerona ...•..... , ..... Cajero provisional.. .. '"
Ripoll... ' Olot..................... Hacer entrega del mando
I ~~cidental de la compa-
I ma ..
Palamós.. Figueras •......... o •••• , Idem.... . •........•.•.
Sta. Colo-
I ma San FeJiú [dem : ..
Martorell. IEsparraguera, Olesa, Igua. Revistarpuestós agl'egadosí
I I lada y Capellades.. . . . . . I
,Calella •.. IAremp de Mun ..••.•... ·IIJuez instructor.•...... '11
Idem ... Idem.................... Secretario...•.•.........
Priego .•. lEs~~~.a.g.a~,.~.ae.n.~ ~. ~.l~~~.-!Revistarpuestosagregadosl
Hinojosa.\VillanUeva del Duque...•. IIIdem •.•................
Lucena. D." Mencia, Zuheros y Lu-
que•...........•..... Idem .
lO JCastro dellLa ~amb}~,Santaella y Fer-IIdem .........••..•.. .I Rfo.... nan-Nunez \
Córdoba. Sevilla..... • '1lHacer €ntrega del mand'o
accidental del Tercio ...






























~ g8"°111:l,Q 'o.§'S:~~ ... de su~~e~~ ~ el~ residencia
. ~..,,,
"----------1· . o
~ Antonio Mayayo Viso .....•
MES DE FEBRERO DE 1913
~ José Rodríguez Zurbano ....
~ Pío Navarro López.....
» Sebastián Hazañas González.
) Nicolás Alderete González ..
El mismo .... o ••••••••••••
Claseli






.. ,Cabo ..•.... 1 » José Dieguez Pedraza ... , .,
iiomandancias
Sevilla.
Madrid. '" , 12.° teniente ID. Matías Guijarro Blanco ..•
Idem. ·············.1Otro "1 » Francisco Marín Garrido.
Idem ., T. coronel... »Manuel Ros Pérez , o ••
Gerona•.••.•.••..... ICapitán ... , 'ID. Enrique Martlnez Barciela..
Idem ••.•..........• Ler tenientt'j. ~ Antonio Hidalgo Martínez ..
Barcelona.•..•....... Ler teniente. » Félix Gabarit Hortet. ..•..
Idem •...•.....•.... Otro........ ) Norberto Alcober Frontera.
Idem Guardia L°.. Enrique Gil Arnau ..
C6rdot>a , •...... Ler teniente. D. Fernando Vidal Pagan .. " .
Idem. . . . .• . ... ¡ •••• Otro......... »Francisco L6pez Zapata ....
Idem ..•••..•••..... Otro........ ~ José Romero Fialó......•..
Idem .•.•...•. , .; ..• ,' Otro , ) Pelegrín Solas González .








Idem ...•............ , I.er teniente., ) Agustín Piñol Riera .
Idem .... •.... ... Otro........ ) Hipólito Almarza Mendíbil. •
Teruel•............ 12.° teniente.. ID. Luciano Ruiz Ruiz .
Canarias IOtro I ) Juan Egea U rraco .
-------1 I --
Idero ...••....... '" Capitán..... »Eugenio Acero Gutiérrez
Idero . . . • . .. .. . Otro........ » Ervigio de la Iglesia Rosillo
Idero ' .. Otro........ »Domingo Vida Martinez •...
Idero , r.er teniente. »José Cantarell Monllao ,
Zaragoza " .. . Capitán..... »José Fernández Gil.. '"
Idero ' .,. Guardia 2.° .. IJosé Aixa Laborda .
Idero ILer teniente 'ID . Acacia Sandoval Asensio ..
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11----- -"'- 11 &"
en que principia I en quP termina 11 ~
~
~
delu donde tuvo lugar COmisión conferida. ' __
residencia la comisión 1Mes Año IDia
C nstan IAsistir coroo defensor de~, I~ t~ina... - ¡Madrid.. .... . •.... ' •.¡ una causa ante e1 Cons~jo r , r
¡ ¡ Supremo Guerray Manna I
Dos Her- I
manas Sevilla.... . • . . . . • . .. uez instructor , r
Bo!lul!ós Carri6n de los Céspede·s Instruir expediente de Ca-I
sa-cuartel. • . . . .. .• '11 S
Puerto Cuartel! y Sagunto Juez ins~ructor.. . . . . . .. . 6
Idem Idero. .. Secretano . . . . . . . . . . . . . . 6
Gandia .. Montaverner, Bediganin y
OUería •... . •..•..... Revistar puestos agregadosll 7
Enguer l. Onteniente, Bocairen te,
Otos y Albaida .••...•..
Vinaroz .. Castellón .....•.........












l. ° Jefe acci iental. ....•.
Vocal de un tribunal de
exároenes .......•... :
ro Idero • .. Idero..... .... ... . .... lIdero ...•..............
ro Barbastro Idero .. , ...........•. [dem '" ..•...........
ro Sariñena. Idem,.... . . . . . . . . . . Idem. . . . . . .. . .•.....
ro Angüés .. Sesa . . . . . .. .... ... .• Juez instructor.. •.. . .
ro Zaragoza. Alagón, La Joyosa y Casetas Idem .
22 IIIdero. .. Idero.. . '..... . .. Secretario...... . .
lO Caspe .. , Pina' y Monearillo. . . . . . . .. Revistarpuestos agregados
10 IICalatayud Zaragoza ... , .•........ Vocal de un tribunal de
exámenes ...••.......
Borja... Idero , Idero . • 11
Zaragoza. Tauste. . . . . . . .. .. Juez ;nstructor. . .
Idem .. . Idero ... . .. . • . .. .. Secretario. . ........•.
Illora ..•. Alhama . . . . • . . . • . . . . . . .. uez instructor... . .
Brácana .. Idero , . , Secretario .
Alharoa .. Algarinejo ,.. • Juez instructor .
Laja , Idem.. . ......•...•.. Secretario .
Motril. .. Lanjar6n, Orjiva, Pitres yI Vélez . Revistar puestos agl,:egados
Santafé " Alhendin. .. . Idem.......... . •. . ..
Huesear. Granada ..........•...• Juez instructor; •........
Arjona Bailén [dem ..
[dem . . .. Idero.... Secretario ....•... . .
Andújar . Jaén •.. , Vocal de un Consejo guerra
Baeza Idem........... . Idero..... .•........ ..
Martas., Idero ............•...... Idero ...•........•.....
Olmedo . Matapozuelos • . . . . . . . . . .. Revistar puestos .
Valladolid Cigales y Cabez6n . .. . .. Idem ......•...
Mota del
Marqués Tordesillas y Rueda ..•.. Revistarpuestosagregados
Peí'íafiel. Villaco, Esguevillas y Villa-

























» Pedro Capitán Benitez .•.
» Antonio Borges Fé.....•.
» Juan Cabezas Aguilar. . . .
» Alonso Garcia Rojas ... , .. 1
• Francisco Troyano Eyroar
» Manuel Fernánde,z Valdés ..
» José Rodríguez Medel. •....
» Antonio Durán Tauchard ..
Daniel Ibarra Mota ... ' ...
D. Joaquín Fernández Trujillo.
» Octavio León Tuñón .•• "
» Dionisia Palacios Montoya
» Agapito Sánchez Pérez ... ' .
» Eusebio Ruiz Guerra... . ••
» Francisco Pérez Garcia ....
Clases






Otro. . ..... , » Arl:tonio Guillén Meseguer.'-
Guardia 2.° .. Mariano Agustin Martinez .
r.er teniente. D. Jairoe Pérez Barberi. " .











r.er teniente. 1 » Eulogio Pérez Martin..•....
Coroandante »Vicente Tudela Fabra.. ..
1.er teniente. »Luis Garcia López. . .. . ...
Otro . . . . . .. »Rafael Torres GÓmez..
Guardia'2. 0 •• Juan Fernández Motos ..... ,.
1.erteniente. D. Antonio FerragutVillegas ..
Guardia 2.° . Antonio Ortega Ruiz .





























Idero ..... ..•• . .•
r ...,
Idem. . ...........•. /Otro I » Ramón Bello Sevilla. •. . I ro
Idem. .. ...•..•• . \Otro '1' Angel Saiz Ezquerra Rozas.. 1 ro
Murcia.: '" . . Otro »Manuel Pizarro Cenjor.. . . . . ro
Jdem ..•...... -..•.. Cabo. .. .. José Prieto Garda... .. 22
Idem ...•.•..•...... Capitán .... D. Antonio Balbás Vázquez... ro
Idem '" . ".•... Guardia 2.° .. Jenaro Blasco Palazuelo.. • . . .• . 22
Cáceres ; Capitán .••.. D. Juan Agudo Rueda......... ro
Badajoz.... •.•. r,er teniente. , Eugenio Cerro Cepeda.... ' ro
Albacete..........•.. Comandante.1 ) Edmundo ::;~co Shelly ....•.. 1 10
. ¡ ) Florencio Borreguero Do-IIdem , '" ..• r .er temente í ro
m nguez ..........•...
Málaga Otro..... • »José González Orozco .. "'1 ro
Idem ........•.•.. , . Cabo .. '..•. Francisco Sim6n España. . . . • . 22
Lérida......... . .•.• 2 ° teniente. D. Miguel Ferré Callán...•. "1 ro
































Comisión conferida ~ _
ia comisión I~ 1.M.es
Gijón Oviedo y Llanera. ' ..•. ~uez ir.structor ¡r~
Idem . . Idem. . . .. . ...•. Secretario .. . " .. ,... \ 5I r4
OViedo Castellón., .. , '" ..• , Juez instructor ..•... " '11 24[dem Idem.......... Secretario.............. 24
Truji1lo .• Cáceres , , 2.° Jefe accidental . r
Don Beni-
to. .. , Puebla de la Reina .•
IJerez de
los Caba-
lIeros.. Badajoz........... .• .. Juez instruCtor.. .. . .... '11 4
Idem . . .. Idem... . .. . Secretario .,........... 4
Olivenza. fdem Juez instructor.... 4
Idem . . .. Idem.................... Secretario 11 4
Montijo. Solana .......•........ Revistar puestos agregados 26'
¡Santander Santillana, Torrelavega Ba-rreda y Suances , ., Idem , 11 r2
¡ReinOSa IComillas, Cabezón y Cabuér-niga Idem , '11 2
I
valdecilla Alcea, Vega de Pas y Luena Idem ., • .. ,. 25
Aguilas .. Cartagena, Santa Lucía, San
Ant6n y Albujón. . .•.. Idem. ........• ... .. '~I i' r ble ro.
¡Murcia .. Corvera y Sucina dem ~"
La Uni6n. San Javier, San Pedro y Pa- 1I
I checo. "... . . . . .• • Idem .. ..•.. 1~
Albacete. Alcaraz, VIllaverde y BIen· .
I servida. .. . . . . • • . . . . • . etretllrio. . . .. . '11 1
Idem Idem Juez instructor : r
:Chinchilla Bonete ..•.•..........•.• Revistarpuestos agregados~ 2~1
El Palo .. Riogordo y Comares ..... Idem •..•....•.....• 11 r4
Torre del
Mar .•.. Máhga ..........••...... Secret~rio ...•....•.. " '1121
Pons .... ~anLorenzo, Solsona y Torá Revistarpuestosagregados 12
Cumbres. Aracena . . . . . . . . .. ., .,. uez instructor ¡ I~
Mayores.. Huelva y Río Tinto Secretario ...•....•.... ¡ 1~
Río Tinto Huelva.. . .• . ., uez instructor... .. •.... 17
Idem Idem Secretario. 17
LaPalma. Idem ............•.... Juez instructor.. ,....... 28
Idem .. " Idem , Secretario . _ . _ 28
-!VitigUdi-IFuentes de San EstebanJIRevistarpuestosa¡¡:regados¡ ro

















) Manuel Fernández Díaz.....







"'''' <>l~ 1: ¡;¡:;¡ ¡;'
-----1 . ~II---_
r,er teniente. ID. Domingo Castelo Castro ....
Guardia L°.. Vicente Gil Maestre .........•
•• •
r,er teniente. D. Francisco Fernández Ortega
Guardia 2.° .. Manuel González Carrizosa ... -
Ler teniente. D. Arturo Blanco Horrillo ..
Guardia 2.° .. Diego Rodríguez Fernández ...
Lar teniente. D. R"perto Cuñado Amador..•
2. ° teniente.
Otro.. . ... 1» Juan Bielsa Sánchez•.. " "
Otro •... . .. ) Luis de Haro Melgares ..•..
Guardia 2.° .. Antonio Recio de la Cruz.....
2. a teníente . D. Raimundo Expósito Prados.
Guardia 2.° .. Tomás Roque Pizarro ....•...
r,er teniente. D. Ram6n Núñez de Vargas •..
Otro ....'. .. »Ramón Hernández Ruiz •..
Comandancias
Idem ........•••.••.














Sañtander..•.•. , .. IOtro
'!!t.
Salamanca .•.... " .. Il.er teniente. ID. Alberto Casal Sánchez .•..•
Idem. ',' •••...•..... '12.0 teniente.. / » Francisco Benito Est~~an .•
Zamora ..;.. Otro........ »Bernardo Saced6n Qumones
Idem • • . . . . . . . • . . • .. Cabo .•... " José Diéguez Pedraza. . . . .. .•
Idem Capitán D. Juan Egea Urraco .
Logroño ...•...•.... l. er teniente »Juan Manso de las Heras .•.
MES DE MARZO DE 1913
Soria •........ , ..... Ler teniente., » Estanislao Carrasco Hern¡{n-
dez .•.. '......•...... ,.
Caballería del 21 tercio. Capitán. . . .. • Francisco Moreno éarvajal..
Idem .... , . . • . . . . .• . Guardia 2. o. Pablo Gutiérrez González .
Idem ..•..... '. . .. . .. Otro....••.. Rafael Expósito Lastra .
Guadalajara ...••..... 2.0 teniente D. Emilio Justo González: .
Idem .••.•• ' •• , ..•.•. l,er teniente » Castor Martín Yagüe .
Terue!. . . . . . . .. ..... Otro........ • Santiago Montero Sánchez ••
FECHA I1 i' I ~
-:n que principia f en que termina [
~
Dial~I Año IIDlal~~ o~
11 ¡febro . 1913 15 febro. 1913 5
14lidem. 1913 15 idem. 1913 2
lllidem. 1913 14 idem. 1913 4
1 ídem.. 1913 3 idem. 1913 3
4 idem . 1913 7 ídem 1913 4
4 ídem. 191 7 ídem. 1913 4
4 idem 1913 7 ídem. 1913 4 Ik
12 ídem. 19'3 14 ídem, 1913 :- p.,
14 ídem. 1913 16 idem. 1913 3 ro
o1 ídem. 1913 1 idem . !913 1 o
10 idem 1913 10 ídem. 1913 1 ~
12 idem '. 1913 15 ídem. 1913 4 [
12lídem. 19 13 15 ídem. 1913 3 p.,
20 ídem. 1913 28 idem. 1913 9 (])
24 idem.. / 1913 28 ídem 1913 5 1-'~
1-'
~
'Iid.:::m ./ 1913 1 ídem. 1913 1
1 ídem: 1913 1 ídem .1 1913 1
131ídem ·1 191311 16 idem / 1913 1 4
18 ídem. 1913/ 20 ídem. 1913~ 3
Comiijión conferidadonde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
Béjar.. . Segueros, Miranda y Al-
berca..•.............. 'I/Revistar puestos agregados
~o~~e~~ Linares ', Idem ........•.......
Távara .• Icamazana,Benavente, Man-
. ganeses de la Lampreana
y VilIafáfila.•....... ~ .. , Idem . ••...•
Soria .... Ausejo, Yanguas y S. Pedro Idero , ......•........
Barcelona Madrid ••................ Llevar una causa .
Idem •. , Idem. . • • • . . . .•....•.. , Idem.. . .
Idem Idem...•....•.•..•.•... Idem , .. , .•...
Checa Milmarcos, Selas y Cobeta. Revistarpuestosagregados
Cifuentes. Aleolea y Maranchón. . .• . Idem. . .•. o ••••••••• , ••
'Calamo':' - I'Hacerse cargo};' entregar¡
) cha Teruel •.•.•..•••.••. ' .. '¡ el mando aCCIdental del¡ .. la compañía .
Aleorisa . Montalbán .. , •.•...••••.. 1uez instructor .
IIdelll . . .. Idem ..•..... ;......... . Secretario..... .. • ..••.
Inca.. Palma........ 2.o Jefe accidental.. ... •
Laguna Isla de la Palma " Revistarpuestosagregados
Arucas... Las Palmas.. Asistir como testigo á un
Consejo de Guerrd .....
Idem .• ', . Idem............. . ••..• Idem... .•....... . ..
Puerto de
la Luz Teror, Tejeda y San Mateo Revistar puestos .




















S ~ ~ ii 1I
te! CD Soll======,¡============§~ Oo~J¡ i
e:g ~ f!. de su
l:lICD¡t)a!~ :\.:;~ resi~encia 11 11_: ~H 1 _
NOMBRESCIMes
2. o teniente., » José Pérez Pérez ......•....
Guardia 2. o. Joaquín Estremera Mar~ín ..•.
Capitán .•... D. Antonio Mayayo Viso ...•.
Ler tenientel » Agustín Piñal Ri~ra..... "












Córdoba.•••.....•. , .IT. coronel.. ID. Manuel Ros Pérez ...••....
Idem ..........••... '1' 1•er tenientel> Fernando Vidal Pagán ....
Idem ....•..•....... Otro........ »F'rancisco L6pez Zapata.•.
Granada. . . . • . . . . .. • Otro........ • Antonio Guerrero García •..
Idem •.•....• ' ....•. Otro..... ,.. »josé Rodrlguez Medel. ... ,
Jaén••..... , ..•....• 2. o .teniente. »Antonio Martínez Torres •..
Idem ......•...•....• Guardia 2 o. Juan Sánchez Celdrán •. , •....
Idem ..... , ..•.....•. l. er teniente ID . Antonio Durán Touchard ..
Idem .•...•........ " Guardia 2. o. • Daniel Ibarra Mota. . .. ' ..
Valladolid , .. 2. 0 teniente. »Agapito ~ánchez Pérez .












Córdoba ./sevilla.. . • • . . . • •. ..• . .. 1¡IHaCer entrega del mandoI accidental del Tercio. .
Priego ... Esparragal. .......• ,.. . ,Revistarpuestos agregados
Hinojosa .jsanta Eufemia , .• ' Ipracticar diligencias•.....
Guadix... Iznallor, Moreda, Montegi-'
cal', Campotejar y Colo-
mera. .'. •••...... . •l/Revistar puestos agregados
Huescar..' Granada .. ,...... .. .., Tuez instructor... " .....
!Alcalá la
Real. .. Martas y Valdepeñas '.
Idem Idem ..
Arjona Jaén " . , . , •... , .
Idem Idem,.. •... . _.
¡Olmedo .. Matapozuelos .........•..¡Don Beni·
to .•...• Puebla de la Reina .
II~arzo'l 191312 ldem. 1913
12 ídem. 1913








12 ídem. I 1913!
16lidem '1 19131
281ídem .1 19J







































1913 19lidem.. 1913 5
1913 26
1
idero . 1913 1
1913 30 ídem. 1913 1
191 3 5 ídem. 1913 3
1913 8 ídem. 1913 1
1913 16 idem. 1913 3
1913 25 idem. 1913 2
1913 2 idem _ 1913 2
1913 2 idem. 1913 2
1913 . 9 idem. 1913 2
1913 15 idem 1913 3
1913 31 idem. 1913 31
1913 81 abril . 1913 4
1913 8 idem. 1913 4
19'3 7~idem • 1913 2
1913 26 idem . 1913 .(
""1 "Ildem. 191311 11913 25 lde . 1915 . 2
1913 26 idem . 1913 8
1913 6 ¡dero. 1913 4
1913 I4 idero . 1913 1
1913 23 idem. 1913 1
1913 26,idem. 1913 1
1913 24.idem. 1913 2
1913 29 idem • 1913 1
1913 22 idem. 191 4
1913 22 idem. 1913 2
1913 30 idem. 1913 4
1913 22 idem. 1913 2
1913 30 idem. 1913 4





1913 2 ídem ,\1 913
1913 15 idem. ,1913









'Di" I Mes lAño IDia I Mea I Año
-----------~--




Montijo.,. Solana.... •...•. • .•.•.• Revistar puestos agregados
Trujillo .. Cá~eres.... • ......•..... 2.° Jefe accidental.. . .. ..
MODovar. Alicante : •....•.. Tuez instructor 1
Aguilas . Cuesta Blanca, San Antón, II
Albuj6n, Santa Lucía y
I Cartagena Revisterpuestosagregados. 15 idem• <;:. 26 idem •Murcia... ~UC1Da y Corvera .... ,. ~. Idero ..••..• '" _.....• ¡ 30 idem •
. ¡San Javier, San Pedro y Pa-¡ l 3 ídero •La Um6n. h \ IIdem........ . . .. ..... 8 'd
, c eco...... ......••..• 1 em.
iCasabermeja, Colmenar yi ¡14 idem .El Palo. . V t G 1 Idem... ....•....•....• 'den a a vey. . . .• .•.• . 24 1 em .
La Palma./Huelva ~ "I/luez Instructor , .• -1 I idem .
Idem. •. Idero _ _ . Secretario ',' ' "1 1 idem .
¡Vi~i~~~ ~~¡Ta~::~~J.~~~~~~:.~ ~~~~~(Revistarpuestosagregados 8 idem .
ITorrecillalSoto, Rivafrecha y Murillo·/IIdem •••..•••......••. '11 13lídem.
lInea .•... Palma ...............•..• 2.° jefe accidenta!.. ... .. lidero .
lO
22
BOlluUos·ISevilla ¡IJuez instructor '11 5 abril .
IIdem .•.. Idero •... , ,-....•.•..... ,¡secretario" . . . . . . . . . • • . • 5 idem .
J
Valdepe-(J IJ . )- 6 idero .
- aen.. uez"lnstructor '..... 23'dnas.... . 1 em.
IDon Beni- .
to . •. Puebla de la Reina.. .. • •. Revistarpuestosagregados
Montijo .. Solana Idem ..
Monovar. Alicante......... ..:.... uez instructor.. . ...•..
IAguilas ., Fuente Alamo, Cuesta Blan- '
ca, San Ant6n y Cartagena Revistarpuestosagregadosll 3 idero .
~ 14 idem .Murcia. 'Icorvera y 8ucina ........• Idem............. • .. 23 idem .26 idem.
I
La unión.¡San Pedro, San Javier.y Pa-/Idem . . . . . . .• ••...... .¡23 ~dem .
checo ..............•.. í 29 ¡dem •
,El Palo.. Comares y Riogordo •.•.. '!lldem .....•.....••.... 1/ 19 idem .
{FUengiro'¡Mál ¡J . 1 21 idem .10 1 aga... • . • ... . .• . . . . . . .. uez lnst.uctor.......•.. I 7'd
, a ... '11 liS' \ :I ~d~: :Idero. . .. dem......... . •....• '.. ecretano........•.•.... ¡ 27 idem .
























» Luis de Haro Melgares ....•
» José González Orozco., .
» Antonio Durán Escalona .
» Juan Bie1.sa Sánchez.
Clases
Otro .•.....







e~;¡J ~ de iU~a>¡e.;¡J
:' ¡;¡S- residencia 11 If-I--
• !:lo, I
-------1 1----------1
MES DE ABRIL DE 1913
Sevilla I.er teniente D. Antonio Borges de Fé .
IJero ••...••. , .....• Guardia 1.0.. Pío'Sim6n Saced6n..• .' .•.•.
Jaén ,.:•.•.....• ¡,er teniente. D. Juan Acevedo Suárez.; ..•.
Badajoz - .•.. Otro........ »Eugenio Cerro Cepeda ..• ,
Idero ....•.....•...•. Otro...•.... »Ram6n Núñez de Vargas •..
Alicante ..• : ..•...••. Otro. .,. . »Fernando Chápuli Ans6 ..•.
Murcia •....•••.••.•. Otro... ... »Manud Pizarro Cenjor •....
Madrid 8 de agosto de 1913.
Idem _...... 'Icabo .,' ... 'IJOSé Garrido Muñoz .•. ' •.•.•
Baleares ' ...•.... Capitán .•.• D. Antonio Mayayo Viso ....••
Idem ; IOtro 1» Juan Bielsa Sánchez ..
Badajoz ...• ' .•••....• I.er teniente. D. Ram6n Núñez de Vargas•..•
Cáceres ; . . . . . . •. . ..• Capitán..... »Juan Agudo Rueda......••.
Alicante •...••.••.•. .' l.er teniente » Fernando Chápuli Ansó ....
Murcia•....•...... '" Otro.;...... »Manuel Pizarro Cenjor...•..
Idem ...•.........•.. IOtro .
Idem " •.••... ...•• Otro........ • Luis de -Haro Melgares ....
Málaga Otro.... . . • José Gop.zález Orozco •...•
Hucl va . . .• ....••... Otro. •.•..• »Arturo Blanco Horrillo ....•
Idem. •. ........• .' Guardia 2. 0. Diego Rodríguez Fernández ..
Salamanca.•.••..•.•.. I.er t~niente D. Ruperto Cuñado Amador...
Logroño ..•....... • Otro..... " »Juan Manso de las Heras...•




~ de octubre de 1913 D. O. n(¡m. 221
HATRLMONIOS
E:x:cmo. Sr.: Aooediendo á lo solicitado por el
mayor de Intendencia, excedente en la. üuaxta re-
gión y en comisión á las órdenes del inteJ;kdente de
la. misma D. José Senespleda Torres, el Rey (que
Dios ~rde), de acuerdo con lo informado por eoo
ConseJo Supremo en 22 del mes próximo pasado,
se ha. servido conoederle lioencia para contraer ma-
trimonio con D.a. Josefa Valls Manuoons.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Ma.drid 2 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la. cuarta regi6J;l.
* * *
PASA;lES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ]J. cursó
á. este Ministerio en 19 del mes próximo pasado,
promovida por el subinspector farma.ooutico de se-
gunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Gre-
gorio Olea.s C6rdova, en súplica de que se conceda
á su hijo prórroga del plazo reglamentario para po-
der tl"ia8ladarse, .por cuenta del Estado, desde Va-
lencia á esta Corte; y ',estando justificada la causa
en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (que
Dios guaxde) ha tenido á bien acceder lÍo lo que se
solicita por el tiempo de dos meoos, con arreglo
lÍo lo que previenen las reales 6rdenes de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 131) y 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 59). .
De real orden lo digo lÍo V. ]J. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guardd á V. E. muchos años.
Madrid 2 de ootubre de 1913. .
LUQUE
Señor Capitán .general de la primera región.
Señores Capitán general de la tercera región é In-
teITentor general de Guerra.
'lC 'lC 'l'
Excmo. ,Sr.: Vista la instancia que V. ]J. cursó
á este Ministerio en 11 del' mes próximo pasado,
promovida por el escribiente provisional del Cuerpo
Auxiliar de Intendenciª, Militar, D. José Raya Fan-
toni, en súplica de que se conceda á su familia
pr6rroga del plazo reglamentario para poder tms-
Jadarse, por ouenta del Estad<;>, desde Granada á Se-
villa.; y estando justificada la causa en que el reo'
currente furida su petición, el R.:ly (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por tiem-
po indefinido, con arreglo á 10 f.jl;) previene la real
orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y
última parte de la de 13 de marzo de 1912 (C. L. nú-
mero 59). .
De 'real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard" á V. E. muchos años.
Madrid 2· de octubre de 1913.
LllQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor .Interventor general de Guerra.
EJccmo. Sr.: Vista la instancia q,ue V. ]J. cursó
á este Ministerio en 19 del mes próximo .pasado,
promovida por el teniente coronel de Infantería, re-
tirado, D. Argimiro Feij60 Cal1eja, en súplica de que
se conceda á él Y su familia prórroga del plazo
reglamentario para poder trasladárse, por cuenta del
Estado, desde La Ooruñ.a á. esta Corte; y eatañdo jus-
tificada la causa en que el recurrente funda su pe-
tición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á 10 que S1:> solicita por el. tiempo de dos meses,
con arreglo á lo que previenen las reales órdenes
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13
de lIlarZO de 1912 (C. L. núm. 59). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Y' demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Ma.drid. 2 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán gene.raJ de la ootava región.
Señor Interventor general de G~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. R cursó
á este Ministerio en 17 del mes próximo pea8ld:00,.
promovi~ por el coronel, d~ Infantería D. Felipe
Navascues Garayoa, en. suplica de que se conceda.
á su familia prórrog.a del plazo reglamentario pa;ra
poder tl"ia81adarse, por cuenta del Estado, desde Ceu-
ta á Vigo; y estando justificada la causa en que el
recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por él
tiempo de tres meaas, con arreglo á lo que pre-
vienen 13<3 reales 6rdenes' de 28' de julio de 1906
(C. L. núm. 137) y 13 de lIlarZO de 1912 (C. L. nú-
mero 59).
De :real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1911;.
LUQUE
Señor capitán general de la octava región.
Señores Comandante general de Cauta é Intenen-
tor general di} Guerra.
'lC 'lC ,..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Gursó
á. este Ministerio en 22 de agosto último, promovida
por el sargento de Infantería Emilio Moro Herrero,
en súplica de que se conoeda á su esposa prórroga
del plazo reglamentario para poder trasladarse, por
cuenta del estado, desde Vitoria á Melilla; y es-
ilando justificada la caUSa en que el recurrente funda
su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita por el tiempo de tres
meses, con arreglo á lo que previenen las reales
órdenes de 28 de julio do¡; 1906 (C. L. núm. 137)
y 13 de lIlarzO de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y <1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
LUQUE
•
Señor C10mandante general de Melilla.
Señores Capitán general d'él la sexta regi6n é In-
terventor general de Guerra.
* * *
Éxcmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio en 16 del mes próximo pasado,
promovida por el mayor de Intendencia D. Román
González Manso, en súplica de que se conceda á su
·familia prórroga del plazo reglamentario para po-
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Madrid
á esa plaza; y estando justifioada la causa en que
el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien accoo.er á 10 que se solicita por tiem-
po indefinido, con ar.xeglo á lo que previene larea!
orden 'ae 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137)
y ¡ última parte de la. de 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo lÍo V. ]J. para BU conocimiento




promovida por el maestro de taller de tercera clase
de la Comandancia de Artillería de Menorca, don
Germán Alonso Suárez,en súplica de que se conceda
á su familia 'próqoga del plazo reglamentario para
poder trasladars·e, por cuenta, del Esta.do, desde Bur-
gos á Mahón; y estando justificada la causa en que
el recurrente funda su petición, el Rey·(q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por el
tiempo oe tres meses, con arregío á lo que previe-
nen las reales órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137) y 13 de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real Qrden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la sexta región é In-
terventor general de Guerra.
LUQUE
I)eñor Capitán general de la prim-ara región.
Señores Capitanes gen:lrales de la segunda y aép-
tima regiones y de Baleares é Interventor general
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serrido
ordenar se efectúen los transportes del material que
á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos




y demás efectos.. Dios guarde á. V. E. mucltos 'años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
Señor Comandante general de (Jeuta.
Señorés Capitán general de la primera región é In-
terventor general d<a Guerra.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la segunda región é In-
tenentor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 15 del mes próximo pasado,
promovida por el obrero filiado de segunda clase
afecto al pelotón de la Comandancia de Artillería
de esa plaza, Joaquín Pedreño Avilés, en súplica
de que s·e conceda á su familia prórroga del pla-
zo reglamentario paJ.'a poder trasladarse, por cu-en-
ta del Estado, desde Granada á Ceuta; y estando
justificada la causa en que el recurrente funda su
J;l6tición, -el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aoceder
a lo que se solicita por el tiempo de tres meses,
con arreglo á lo que previenen las reales órdenes
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y -l3
de .marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó 1
~ eslie Ministerio en 18 del mes próximo pasado,
I
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Madrid 2 de octubre de 1913. L(JQUI!
lO
Secclon de Justicia v Asuntos generales
INDULTOS
Sección de Instmcclón, Reclutamiento
v Cuemos diversos
LUQUE
Señor Capitán general de la, segunda regióJl..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran-
cis-c:a Carrasco Zamora; vecina de Constantina (Se-
villa), en solicitud de que se -axima del servicio mi-
litar activo á su hijo Antonio José Sánchez Carras-
co, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Comisión mixta de reclutamiento de la
indicada provincia, se ha servido desestimar dicha
petición, una vez que.la excepción que alega no está.
comprendida ,en el arto 93 de la ley de reclutamiento.
De Teal orden lo digo á V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
EXcmo. Sr.: Vista la instancia promoyida poi' el
recluta del reemplazo del corriente año po!!.' el CQPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
e~te Ministerio con escrito de 13 de agosto úl-
t~mo, promovida por el corrigendo en la Peniten-
cl1:ría militar de Mahón José María Neira, en sú-
plIca de indulto del resto de la pena de dos años
de. prisión militar correccional que se halla e:itin-
gtllendo por el delito ·.de insulto de. obra á superior
de la clase -de tropa, el Rey (q. D. g.), de aGuerdo
con lo expuesto por V.. E'. en su citado escrito
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
dlael mes próximo pasado, se ha servido acoeder á
petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientot:demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
adrid 2 de octubre de 1913'. .
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor, President.e·· del Consejo Supremo de Guerra y
Manna..
4 de ootubre de 1913
de La. Laguna, Ramón Morales Ruiz, en solicitud
de que 810 le concada un año de prórroga para ingreso
en \filas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Corn.isión mixta de reclutamiento de Tenerife,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 ,de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de Canarías.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
rt:¡cluta. Juan Escribano Lerfn, vecino de Sevilla, ca-
lle de Quintana núm. 25, en solicitud de que se le
autorice para trasladarse á Nueva Gerona (Cuba),
el Rey (g:. D. g.), teniendo en cuenta que el inte-
resado se halla sujeto á. la exoopción del servicio
en filas, qu~ disfruta como hijo de viuda pobre,
y de acuerdo con lo informado por V. E. en 16
del mes pr6ximo pasado, se ha servido desestimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. piol"a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran-
cisco Ralla Romero, vecino de Cuevas de San. Marcos
(Málaga), en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Ignacio Ralla del Campo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la indicada
,provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
una vez que la excepci6n que alega no está. com-
prendida en el arto 93 de la vigente ley de reclu-
tamiento.
De :real orden lo digo á. V. :ID. piol"a su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 2 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
fuemo. Sr.: Visto el expediente que V" E. cursó
.á este ~finisterio en 11 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja, el soldado
Gregario Barroso Martín, la excepción del soarvicio
militar activo, comprendida en el caso segundo del
arto 89 de la ley de reclutamiento; y resultando
que la inutilidad del padrastro del interesado es
anterior al sorteada éste y que el matrimonio de
hermanos verificado con posterlOridad á dicho sor-
'tea y al impedimento para el trabajo, no produc'¡;
causa de exoepción, el Rey (q.. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la COlIDsi6n r:il'lita de reclu-
tamiento de la provincia de Avila, se ha servido
desestimar la excepción de referencia por no estar
comprendida en los preceptos del arto 93 de. la men-
cionada ley.
De reaJ. orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente' que V. E. cursó
á. este Ministerio en 10 del mes próximo pasado,
D. O. lt'6.m, 121
instruido con motivo de haber alegado, como !o-
brev'enida después del ingreso en caja~ el soldado
Leandro Valdeza.te Sanz, la excepción del servicio
militar activo, comprendida en el caso segundo del
arto 89 de la ley, de reclutamiento; resultando que
la Comisión mixta d e :reclutamiento de la provincia
de Valladolid acordó desestimar la excepción, fun-
dándose en que el interesado pertenece al cupo de
instrucción y no al d~ filas; resultando que el ar-
ticulo 93 de la vigente ley de reclutamiento dispone
que cuantas exce)JCiones ocurran con posterioridad
al ingreso en caJa y durante el tiempo que dure
la obligación de servir en filas, podrán alegarla los
interesados por conducto de sus jefes militares; re-
sultando que los reclutas del cupo de instrucción
á· que se refiere el arto 9. Q de la citada lev se
encuentran comprendidos en el 93 de la misma, pues-
to que éste no distingue entre uno ú otro cupo;
resultando que por el arto 94 se deduce claramente
que la ley se refiere tanto á los individuos del
cupo de filas como al. de instrucción, puesto q.ue
amnos se hallan comprendidos en la denominacIón
de servicio activo que expresa el arto 206; conside-
rando que los individuos del cupo de instrucción
con arreglo á. 10 preceptuado en este último ar-
tículo y en el 232 están obligados á cubrir ordi-
nariamente todas las bajas de concentraci6n que por
cualquier concepto ocurran en los del cupo de filas
de su reemplazo y +uunicipio, y .las extraordinarias
durante el primer año; considerando que el intere-
sado reune la cualidad de hijo único, en sentido
legal, de' viuda pobre; considerando que por real
orden de 21 de julio último (D. O. núm. 161), al
declarar soldado condicional al reCluta del cupo de
instrucción Cristóbal Tavira Tudela, se dispuso que
dicha resolución se considere de carácter general,
el Rey (q. D. g.) se ha servido revocar el fallo
de la citada Corporación, y como consecuencia de-
clarar exceptuado del servicio en filas al citado re-
cluta Leandro Valdezate Sauz, como comprendido
en el caso segundo del arto 89 de la vigente ley
de :reclutamiento y en el 93 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
LUQUE,
Señor Capitán general de ],a. séptima región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Sala Ivars, vecino de Benisa (Alicante), en recurso
de alzada contra el fallo de la Comisión mixta de
reclutamiento de la citada provincia, por el que
desestimó la excepción del servicio en filas alegada
como sobrevenida por el hijo del recurrente Miguel
Sala Pérez, soldado del regimiento Infantería de Gua-
dalajara núm. 20, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestillar el recurso de referencia, una vez qU'l3
el fallo de la menciona.da corporación está ajustado
á los preceptos legales.
De real orden lo digo á V. 'E. para su 'conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la teroera región
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